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Студенчество является элитной частью молодежи и одной из самых мобильных социаль­
ных групп современного общества. Исследовательский интерес к студенчеству детермини­
руется не только социально-демографическими, но в первую очередь интеллектуальными 
характеристиками данной социальной общности, которые делают ее одной из наиболее ре­
сурсоемких общественных групп. Сегодняшняя вузовская молодежь может составить веду­
щую силу экономических, политических, культурных и социальных процессов в обществе 
XXI века. Реализация интеллектуального и возрастного потенциала студенчества во многом 
детерминируется его ценностными преференциями. В связи с этим мы особенно приветству­
ем то, что материалы данного сборника позволяют увидеть основные черты социокультурно­
го портрета студентов мегаполисов на постсоветстком пространстве начала XXI века. Воз­
можно, самым важным является то, что совместными усилиями исследователей разных стран 
и научных школ удалось выяснить, насколько студенчество как резерв формирования интел­
лектуальной элиты Беларуси, России и Украины отвечает характеристикам акторов цивили­
зационных изменений, а также каковы факторы успешного продуцирования и трансляции 
ценностно-нормативных структур современного общества.
С надеждой на продолжение плодотворного научного сотрудничества и новые творче­
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